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24 Caprices, Op. I 
No.20 
No.9 
Program 
Yuchen Cao, Violin (BM) 
Niccolo Paganini 
(1782- I 840) 
Sonata for Solo Violin, Op.27, No.2 Eugene Y saye 
III. Sarabande (Lento), Danse Des Ombres 
IV. Allegro Furioso, Les Furies 
Rapsodie No. I, Sz.87 
II. Allegretto moderato, "Friss" 
Sicong Chen, Violin (BM) 
Chino Soberano, Violin (DMA) 
Michelle Nam, Piano 
Five Melodies for Violin and Piano, Op.35bis 
I. Andante 
II. Lento, ma non Troppo 
III. Animato, ma non troppo 
IV. Allegretto leggero e scherzando 
V. Andante non troppo 
Concerto in D Minor, Op.47 
III. Allegro ma non tanto 
Sonata for Violin and Piano 
IV. Allegro 
Clarice Collins, Violin (MM) 
Juliana Witt, Piano 
Jingting Liu, Violin (BM) 
Nelson Chen, Piano 
Aihua Zhang, Violin (OMA) 
Zhou Jiang, Piano A'511" Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
(1858-I93I) 
Bela Bart6k 
(188I-1945) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
John Corigliano 
(b. I 938) 
